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L E T A R G O , 
MEJORIA. 
VERDADERO , JUICIOSO 
T E S T A M E N T O , 
Y R E P A R T I M I E N T O 
DE LOS BIENES 
DE D O N D I E G O 
DE TORRES 
LO B S C ^ i E ^ o n , r SACAN, A L U Z 
dos Difapulos /uyos, afsiflentes, y f r a ñ i -
cantes en fu enfermehd. 
C O N L I C E N C I A : En Madrid , por Antonio Mann , 
Se hallara en fu cafa en lacalle de Jcsvs María, frente de la 
I Poruña de la Merced Cah^ada 5 y en la Librería de Juan de 
í Moya y frente de las Gradas de San Fcíipc el lleaL 
ir • 
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^l^ff i^f 11 f rf 1*^  n^iri*^ 
QUando zozobran los alientos en las borrafn cas de un letargo , paíTan como piedades * los garrotes > fi íe exímanlas vidas en las 
falías ferenidades de una modorra , íc bufean coi 
mo alivio las violencus-, lo hdíiorofb db un caiN 
terio, lo cruel dcuoa (ajiJura , y lo ñnpía de un* 
cantárida , es sconfejado bica de la coi íiJeracioft 
de tanto mal: en tales afeólos, la doda adverteni 
cia de los Phyficos , pcríuadc como medicioas los 
tormentos. Sayón piadofo , exercicé j o quantos 
martyrios cíludib la baibara obftinacicn de losGa-í 
leños Dioclccianos, para cortar las gtucíLs mor* 
dazas, que ligaron los fenudos del Macílro de mi 
alma ^ Torres: fundandoíc ya wis confuclps en la 
lafti-ma de fus qnexidos; pocs era tan foípechüfi 
la qaiccad de fu fueño, que en cadafufpiio mcafi 
íjjftaba la ultima agonía. Sordo á los golpes, raur 
do a los tormentos, y cadáver a los efpiiicus, ya-i 
xia en fúnebre íoísiego todo el bien mió i y per-
dida del todo la cfperanza , apelo mi pefadumbre 
á los lamentos. Subía la cama, y acoftando íu rofr 
tro a mi pecho, llovieron los ojos pedazos del con 
?AZOQ i y bañando cpn mis lagrimas fiis mcxillas, 
Az le 
le rcpftí mil vece? c f t$soi otris expresiones de la 
IcaltdJ de mi carino : Ay boí.ca d i mí Pacna } y 
de nacítra nación I Malogra Jo joven 1 (Vheftfo miol 
Voneracioti de la miíma Edíca PhilGÍbphia , qae. 
puerto ce nos hurta nueftra propria dcígracia I Quien 
tuviera las viias de codos para haccEte inamortal á la 
naturaleza , ya que tu %c lografte el reao ^ bre ds 
ctfitno , par cu bclliístma condkionl Pobcccitodc 
£D i al ai a, agradable mío , mi Torres, vuelve, vuel-
ve, y vcacc nueftra Patria fcrciluar con.tus frutos 
fus Efcuclas. Efl:os> como delirios, cft^bl pror-
runipi^nlo mi dolor, qtnrdo me apartaron de fi|í 
loílro unos repeotinos porrazos, que oí á lapuer* 
ta. Salí impaciente , y al miímo tkmpo otro Lí-¿ 
cc icía Ir^quc en la pieza im rncdiata cftaba pagandoíc 
de los íueñes perdidos de las noches pfiladas i y 
apenas abrimos , quando dio de hozicos coq no-j-
íocrt s un Mozo , entre Sacriftan > y Harrkro: y 
adclaucanciofe a rcfpondcr , antes que le pregua-
taíTemos quien era, nos dixo : El Do$:or Virote, 
Bachiller en cerro. Licenciado en pelota, Macftro 
CAÍ camifi , Chiclán en Leves , Relaxado en Ca4' 
nones, Capón in utreque, graduado en todos co-
l ó o s , como gargajo en Saftre , quc.lceoflb íudi^ 
ncro [ía borla f y ciludiaen ías Efcuclas de fcs fucñnr 
cl mcjthoda de curar Letargos, porque padece con^, 
tuiaa' 
1 , ^ •». 
tínba cnfcfmcdad de tnoáorro * cótíipadccido del; 
accidente de Torres, le en bia por fni U f ^ M ca, 
CÍTJS cnDtariias, y tqngan V. ms. fcq , que ifr.mc ^ 
ciiacan^eute cjvic íc apliquen , ha de biuicarv y fia, 
cftas PQ vuelve, no hay que ífpcfar co vctlc ^haf-. 
ta que rvos. piueínos todos, A bvoz de aquelU 
tficdroCi, y nunca oída'íüvba , y fin aguaj-dar gua-
cías, las afufa, dcxajulorKJS H n íuípchfos > como, 
agradecidos. Nofo&os , pacv , fin cfpcrar a otras 
Janeas , poeque la diiacioo perdíamos U efpc-
ra izx, haciend^nai cargo , queraos le enCíegajori: 
érf^fciad -i ^ y finiendo la praítica de bs Idious,; 
y i \ reñaa ác a T o r m mv<*ri*£ran cm'mh , ¿htilflm 
¿o h popa, le plantamos dos pafch ;z^ s , qiic; 
$ks(m¿/^ polvo pira ergorJar Ins prncciiil^s. v ó' 
fatíí: coa la eficacii del remedio, ( a lo quc; css 
eias) piedad de Dias, que íc qoifo prcflaf íu ,cafesli 
lecuctdo, y volverle i k vida para mrjorrdiípofi ^ 
eion de fu alma.,: á poco ralo nos dio etla§ (cñilc^ 
de íu mcjnria, 
Mídendofe la cabeza a IosfciTipU|onc$ déla con* 
gnjn, dcfgrcBadoá cachetes el cabello , puñadasda 
borra a una paste y araños de gíiedejas a ot ra, v mal 
rcpjítidos los mp^icones de cerdas ^ y pelote cabeza, 
adivinanza crilfi?i«fpb ..y Wf^g^^Heri?^ vV ^^fc^fo 
zo, afianzándoles puñosenlacama> (feíríba<Wsl^ 
I T fac: 
ré 
facciones, molido clroftro, los humores en confia 
jencia , la rcfpiracion en cenuta, el raartyrio en poÍH 
íefsion i y «n fia, pleytcando el cfpirícu á humani-: 
dad partida 9 con las moleftas zozobras del afeito, 
bolvio el iDoribundo enfermo, y empujando á dof 
íuípiros, para que ic dexaífcn paíTar las delicadez 
zcs de íu voz, nosf dixo: Ay amados Diícipulof 
de mi alma! Aora folo es quando conozco en el 
juicio libres los talentos > y pues y i (gloiia áDioi> 
me hallo mejorado de difcuilb, y con cftc co-: 
nozco los errores de una ultima diípoficion, que 
ícgün fu defvánccímicnco, folo pudo fer hecha en 
tiempo del primer úelino, fea la^  primera diligetif 
cía revocarla, p^ucs fegun los gravameacs que etl 
h herencia fingida, o delirante quedaban, ninguna 
l i acepema , pues dcfpucs de mi muerte fe man-* 
é&Üñi ceñ los ecos de injuria j y pues de femen 
jinces atentados me permite la ocafion eflcontrar 
el atajo, no quiero dtfpcrdkiat tan fugitivos mó-: 
inentos: y afsi llamadme un Efctivarvo} que ya 
que mis bienes fon pocos, los quiero dexar bi:n 
repartidos, Noíbtros , que jamas fuimos perezofo? 
a íu voz, llamadlos un vecino Secretario i y ente-
rjdo de la voluntad del Paciente, cxcrcico fu ofi* 
cío ¿ti ^is de Ja letra , *r¿ tfta forma. 
/ • • • • * I 
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TESTAMENTO. 
N D E l N O M I N E , A M E R Scpaf^^ 
que yo Don Ptegp de Torres, vecino de 
la Ciudad de $aUcnanca> Cathcdfatíco de PcU, 
ma de Aftrologia de aquella Univcifidad, que 
piadofa Madre, cotno el Alva al Sol, me previno 
por roamilías fus antiguas loft*» Kbrc eje aque;í in-i 
digno afiítg» á quien feautwo, con el nombre de 
Letargo, en 1^  Pila del Mcdiqiíifmo, elcuraroon^ 
tes, Hipócrates, y confirmaron los demás Saciift 
(anes de fu Sc¿h : Eftaodo ep mi fano jaicio, y 
cofjocicndo que otorgué yo Teftamenco ante 
a tiempo que las locuras del delirio qfurpaba el 
ufo racional a las potencias, le anulo, y reveco^ 
dando folo entero valor, y crédito al qo« aqrahi-
ciere , para deícanfo de mi conciencian y ponién-
dola por efedo, en la mejor forma qi^ c tpas aya 
lugar en derecho, ordeno, y mando. 
Primertmcntc, revoco la rnanda de mi Alraat 
J cuerpo, ppr no poder di/poncr de ellos, por^ 
que 
•que c! Alma 00 es mía , que es de Dios> y man-í 
dar á Dios, tienemuchós vifosde llaneza: Elcüet-» 
p o , dcfde que fe ctupczb a foimarj es herencia 
del podie > y hacer a la cierra obfequio de io que 
no es propdo, es efeuíado plato y quando ella lo 
hará de mi , para golofina de fus guíanos. 
Item mando, porque no puede alcanzar lo cor-
to de mis caudales a la mas diminuta línea de los 
Sufragios , no negándome á lo piadofo de las 
Obras (empleo que fiempre mantuve en vida, y 
guardaré hafta la- muerte) quiero dcfpucs de tila, 
que íblo íc me diga la Miffa de cuerpo picíente*, 
que afsi libro a los Monigotes df 1 Verba mea, de 
andar a la quatta; y confio en Dios, que fupla 
del Thefoto de fu Iglcfia las que faltaflcn , para eí 
alivio de mis penas. 
It:aa mando, qué carguen con d afeo de mí 
cadáver los quacro principales hermanos apologcti^ 
eos, cofrades de la embidia es a faber: Mart in 
con fa T^pan > el DoBor Virote i el Licenciado Bran H 
¿alagas; y t í Tarfcd/e. Y por quanto cfte (encona 
fideracion de fos años, y achaques) puede cftar, 
quando yo puedo morir, tan muerto, como yo: 
Mando, que fupla el quarlo puefto ía hijo, que 
pues le ayudo á deshonrarme, fera facisfaccion a 
Dios, y a m i , que k ayude eo la ultima, honra; 
que cipero de uno, y oerp. ítem 
' ítem qmcro, que éh la parte anterior de la ca-i 
Sea de mi afqactofo cadáver, en una targeta^piri^ 
tada al fteíco, fe ponga cftc mote: 
U/íe Túmulo , que efpAntt, 
(Del Gran Tifcator es Tumba: 
Tente Peregrino , y tumba, 
^affa faffagero , f canta: 
Sea tu rechifla tanta. 
Que / ¡bes hafla m mat', 
Y fi carcaxadas dasf 
Oy te permite el Theatro; 
Que en cabeza de e/los quatrói 
3> rtas de ios demás, * 
En la parte poftcríor de dicha Tumba, fe póndrí 
cftc otro: 
HM áqutfta Caxa yace, 
E l que el tiempo que D/Wá. 
!De t i y y de todos, fe r io , 
(fíjete tu : Vade ¡n pace, 
y en la cima cftc: 
Caminante, el til defvelo 
S)e tu Vanidad deftterra, 
(pues que Ves quan fin confkeIó¿ 
B l que fué yuflo del Cielo, 
Xa es hediondez de la tierra* 
B Itcifl 
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Icctn , es mi voluntad, qtíd cl dcmasrcfto dc 
anónimos > v. gr 'BenecerU, ÍDQ» Gerónimo el dé las, 
j on j a s y el Gacetero > y toda la corfafion de Re-
nacuajos, Pigmeos, que cen queica de nulas 
hcj is, y cdo^ocs de paja , tapanduíé los hocicos, 
quificEon hacerme guerra , quando mas dormidov 
a cftosfc les viíU de colorado , can caícavclcs, y 
que vayan baylandq dclamc del cuerpo > a c a t a 
defeubietta> que mitcrco yo , bien puede facar to-i 
do avechucho la cabeza: y efta Mogiganga firva 
de mufica en mi Entierro. 
Item , íupJíCO a U feñóra T>aTti4 curto/a, y a l ^ ^ 
yenndo Fejjooy qcc.afsitUq .de llcroBcs detrás del 
Acompañamicrito \ la Señora con fuc£cnda, y na 
lleve candclkas, porque no parezca bruja, que aft 
fi me pagara pmc de las ofrendas, y obfequios 
que 1 ice i loJas las de ftl íexo i y el f ddre Feyjoo 
Ikve t i Sombrero del Fundador, y procure ir biea 
encubierto , porque no le apedreen Muficos, y 
Phificos. 
Icí tn, porque a m¡ ImpreíTor, y Librero noca 
c íTario mandaiK's veftir de Plañídores, que cllós 
me Ilutaran Gn que yo fe lo mande, es mi vo^ 
luntad, que no fe les clloíve ir en el Acompa^ 
mmiento, y en el lugar quequificren. Y can blea 
mando, que niogunq lieve hachas, vetas, ni can^ 
délas, 
délas, fino que echando por la otra cera 5 fblo me 
alambren los Pegotes qac intentaron apagar mis 
lucimientos en vida. 
Iccm^mando^quc en el podridero que íe aya de va^ 
ciar el ultimo cfticrcol de mi hediondez, (que fera en 
el OíTario mas ociofb, porque no gufto que me 
entierren de pricíTa) en la loía que firva de tapoa 
al hueco, íe ponga el epitafio que á eftc fb ha 
dias tiene hecho mi Diícipulo Don Zcnon deAz-:1 
n a r y para que conde qual es, lo pongo aqui, 
ique es del tenor figuieotc: 
fA¿¡uf huelga, o tañante] un E/crkor, 
Que en pt^M/simas hojas fupo dar, 
Tiotkias de los Orbes, a pefar 
(De todo Matandrin murmurador: 
Bfle es , 6 TAjfagero ! el 'Ptfcator 
(De E j p m i , fu primero iufn¡nart 
Que dijereto ha ¡ahtdo etem^ar% 
Con la lu^de h i Cielos fu explendor: 
Aunque difeanfa muerto ^ fin morir } 
(Vues no fe llama muerte el renacer) 
Pifaio y que no fe ha de rebullir: 
L o puedes defcuhrir y hablar, y loér \ 
Tero guárdate , amigo y de eferigir, 
Porque l>a de incorporar fe a refponder* 
B i Poí 
Por qüantó agonizo fin hacer Sacramentos; 
áviendo rccibiJo los que me manda mi Madre la 
Santa Iglcfia , digo: Que creo, y venero codo 
IQ que me tiene revelado á pies june illas, Gn que 
me cftorve fer hombre blanco para moiir cor» la 
Fe del Carbonero; y CD nmcftras de la qukcud 
con que me voy, fin que fe prefuma xencor ca 
mi buena> y ultima voluntad, perdona,y yaque 
cftíro la pierna > echo mi bendición a codos mis. 
enemigos (aunque nunca los aya ceñido, porque 
Ccmpre fie dormido á fuepo íiieíto) ni jamas me 
caufiiron dcívelo > porque de los noébarnas , y ano-í 
nimos, n\© quedé á buenas noches, acoíUndarne 
temprano > y de los claros me dcfpavilo á todasí 
luces. 
No puedo decir, que ni me deben, ni debo; 
pues aun-iue como^ no doy, niprefto^ por na ann 
daf en dates, y tomares, y perder con el diacro 
el amigo ^  nada me deben los que fe hicieron car-i 
go de m¡s~ crcdkos *, pues nadie me la hizo, que 
jao me la pag f^fe > y aíii , no andarán mis bercdci 
ros en demandas, n¡ reípueftas con mis deudores. 
'Aunque nada cerno > debo mucho > pero no hago 
concurfo, aunque me he purgados y afsi rmnio, 
fe paguen todas mis deudas por plazos fcñalados^ 
ai principio dc( mc& de cada uno, del produjo 
de 
m 
de mis Kafendaríos, que dexó cfcrítós hafla el ano) 
de \ j 6 o . inclufivc, á ruegos de malos Mcdicos^ 
y falíos de buenos Caminantes: Y íuplico a los 
prcffores, que hafla aoca me pintaron muy al V H 
vo , me cftampen cu adclance muerto, porque í 
«ofla de la mortificación^ de que Ies.dea en rof-^  
tro mi* mcmoiias^ íc metan en prenfa. las, malaa 
voluntades ; y compungidos me encomienden í 
Dios, los que antes me dabai» al diablo^ 
kem^ por quanto es bien acordado dar a catíai 
uno lo que 1c coca , mando mi Vaiidurria, que noi 
es mala Guirarf a para una noche de Toros , eondo», 
Synfonias^ que & gloííirán en tq cabeza, (quan^ 
do lo fc* de íii cafaj a ] úm de Corominas, Af4 
ícrradór de Tripas, UroO de Solfas , primer V¡b4 
Un de Goncordia, cnexe Parroquia, y Univcríi-f 
dad, fcgitndo Ghiffo del Colegio de! Cuero , y 
tercer (Pico de k Academia de ilos flatos. Mas^ 
de mis Obras las Poesías * y en cípecial las Ly4 
las del Gato,, para que arrañe la¡? cuerdas del 
Rabel , a compás de íus comaeicos ¿ifones. T ^ U K 
bien le dexára mi cavallo; tan encero , como cílá¿ 
fi noT huvif ra táñeos con quien parrír , para que* 
parccie^a Mufico de mas monea en las FiefUs de: 
Cabrerizos.,, y Te xa res v peto íc contcBma COITÍ h 
cola, qua no es mala ñojt, para fu arcor» y !a rc^ 
manen-? 
tmnentc , fe díviclira cni panés > unas Viriles; y, 
otras hereditarias, haciendo quarcos fas miembros 
fara que los demás tomen lo que les cupiere. 
Item, mando al Dodlor Virote., Licenciado 
Zoquete, una haftilla de las cablas de Argolio, que 
hice rajas con tni compás en los cálculos del Leiarn 
go , para que firva de cuña á fu mollera ; y cerra4 
do de caicos, como pie de mulcto , haga en ade^ 
lance mejor juicio de aprobados méritos en Allro^ 
lógicos compucos, dando, como es jufto, al tenor 
déla diftributiba,con proporción Arirhmctica , o 
Geométrica, ti voto que oo ticoc de jufticia , y 
íblo fe 1c debe de gracia > poria de un balcto, que. 
pbtubo en derecho. 
Item , 1c mando , en pago de las Cantáridas, o 
pegote de pez griega, coa que el íenor Corominas 
defpicrta las modorras de fus Violincs, para adoH 
imcsr los íencidos de fu A m o , y tocayo, una caxa 
de parches de Tacamaca, con que fe tocaba mi 
Abuela, que Dios aya , único prefervacivo a fus 
Jaquecas y en rccohocimienio de las enfermas con-3 
gcturas , y íanasprcf«mpciones del genérico acci<ie?i-3 
te de mis Obras ^ un cfpecifico de palabras, 
íbbfc el interrogante Problema: Quid t / í ho~ 
too i Que es argumento fiq qi^eftion > para ajar 
prefumídos. 
Iccm, 
lcctn j á t mi cabrío le <fcxo la ^ h z ^ , qufit 
bico curtida , podf a íervitlc de indulgencia r y 
ono de pergamino en la ifaducioa de bs Safilicasv 
y le encarga por la mucUa que dcfco fu aplU 
cación, y aumciuo, tenga en fa mesjioria mi Kw» 
F m t a f t m % pues oa íabe por donde i r i , y puc^ 
de fec que lo lleve fu fanca ia pof cífos mundos*,; 
ylc acoafejo , no fea logrero cti materias, de ufun 
ras^ que c& mucha civiUdad^ quando pueda facac 
mas feúco de los naturales. 
Item y mando al Do£fot Parfcclfouna tabla* 
ínaprcíTade los Difuntos que haa dcípachado ca^ 
tre él , y fu hijo , qua es can grarx^ ^ «omo. 1* 
que ponen en íus Sacúiiías'* y Glauftros los, Pa* ¡ 
dres de ia Merced , nomipa de los Cautivos 
A^gé!, y Tunczi, para que a U . claridad de cftqfef. 
cipero , mi cti íus fealdad* S , encoaiúendcn á Dios > 
a los mal logrados^ y tfílicuyan e l dinero de las , 
curaciones v pacsLcdos, la dieron por fanar , y na 
por mor}r.,: 
Item., para defengaoo Je los dolientes, pan* 
qU0 facíTsa lía midas! de oy en adelanteles ^iarj-
do á uno , y á otro , { q w cfta es manda, y decnan-
da) una tablilla de A'tar privilegiado y que he-
redé yo de ún Sacriíbn amigo , donde dice : Oy 
Je . faca Anima, para qus íaquea uno , 6 mas trasn 
lados 
lados de ella , y las fixen tu lo l ¿derpoi de los 
^ucpulfan, como íefial cicrca ,dc que á pocas vific^s 
tn aquel rcrablo íaldrá el alma. 
Iccm, les mando, pues ion perdigueros de falcs >y 
íuJfiires, las cueocas de mi cavaüo a para que cada 
uno haga un falero, y buen provecho: Y ultimamcn-i 
te les mando de mis obras losdcfprccios praítícos, pa-í 
f a-qac hagan mas aprecio cic los cfpcculatívos¿ 
Item, por qaanc0 los Libros Chimicos no fon bie-J 
íncs que fe han de mandar, fino males de que íc debe; 
Imífjcs mi voluntad^ los eres tomos del Theatro Chi^ 
fnicQ (Jcsvs mil veces i arcedo vayas demonio, que iba 
á decir Critico) fe qucmai; y cfta diligencia fea luego^ 
y anre mi, que 00 quiero morir con eííe efcrupulo. 
Item, revoco, y dcfmando la donación dé los cict| 
ducados , que hice moréis caufa, al Do¿):or Martincr^ 
tqaandome cenia fuera de juicio el Letargo-, pues aua-r 
que m me pefa de lo hecho, ni tengo cfpcranzas d^ 
f obrcvivirlc, ni menos de efeapar de íus uñas, oy que 
cftoy en mi fa io, y encero juicio , conozco, que nactie 
d i h <ptem tiene y aora le mando ¿ ú y poco a porque 
ya ca vida le dexé bien puefto i íblo le doy mis Poft 
d^cis, y 1c encargo, que laseftime mucho. 
Iccm, le mando una linterna, y un candil de g^ra? 
v«to , con cuya luz rondaba yo todos los feooment^ 
<juc Is tienen can deslumhrado, para que faque á lu-, 
cír 
• 
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loiJnflaxRíii ^ g ^ . & ^ i f á l ^ f i w ^ f ^ < ] m ¿ o 
Üi^Msmthm.ú p sb D3ica¡opioliogfN SA 
l í cm, mando al Reverendo Padre F c y ^ j U f ul j^. 
(fe Mo^'geá.^uiíjbrandArc íu iage^o , ^kvc ocia 
4wic Mmir^íp^i^^ (»efe Jf» í? dcípc p ^ , 
hctíi, mando á m i cm<& R^tAffeF-^d^ 
limpie?:»., y.blfcw* ftryi^o^ifeác^g^co los 6 ; ! ^ ^ 
lUfaffíídps; y je fenalo^ei^ por f Q ^ ÍÍ5i¡vjda> c n k 
Porccriade u a f í Q í v y c n r p v y p ^ ^ c ^ . 9 ^ 
que íc me efeurricron de la muía en los C a í M Q $ ^ 
BírAC^na: nías tajCc f^uT^ C p t x d ^ í ^ ^ p a ^ cuyas 
parces hizo en cfta Corte t y (a Papel eo la Libíciia ^ 
Mprige. Y porque na tcng9 c ^ a guje Jc^^ije Jfp^ 
tá los Lanudos del Hofpítalvy de mis obras, el Correo 
del ocro Mundo, como i Votatcdcicftc que llevara 
ufia caita i i l ^ c R k ^ ^ ^ b i i i ^ 
Academia ¿ por folo el porte de que haga una fangri^ 
afu pellejo. 
Iccm, al Tiple de fauces, bato de narices, tenor de 
par tes ,y contralfo^íc rodo-Capon^ con voz en Capi lia j 
y voro<íncl Clauílro Parroquial de Salamanca, y ík 
iTierra, que clueco de crinados, f gorgeos, ha falido a 
cacarear entec las demás gallirias al Corral dei GalÜ 
E/panol, par í <}ufe pueda•páreoéi! como hombre, y firt. 
yerguenta en todas partes, le miado ios vigoecs dc| 
gran Visir, que heredé de los triunfos de mi tártaras 
buclo, que muchos íc pelaran las barbas, fi ios VÍCH 
n n al ojo, y con ellos podra cantar Víllancicoscrt 
prefencia del mífrao Barba-Roxa; y fieftuvícírco apo^ 
Hilados, en fu defeco I¿ mando las barbas de un zorn 
ro macho con que facuda el polvo á fus narices, de 
mis obras una Pofthutna , fobre la pregunta que hizo 
Sánchez a la Academia de Páíis, y de mi cavalb las 
yaynas. 
Item,mando al Autor de Martín con fu Rocin,or-j 
dínario de obras, porque lleva los machos muy def-i 
cargados de conceptos; porque es hombre que reme, 
jr no pagaia cipada de los gayiíanfs nuevos^ que fabd 
teñir 
iftair par si foU , y miklc citgwl h contera, y uft 
pac de recetas de encaro, que le purguen la perezofa 
flemadd íu miedo, de mis obras, la Moglnga del 
Pronoñico dol año que viene, y de mi cavalloel pc^ 
yejo para fuclas, que enfenará agradecido fiempre 
ique la juegue de foleta. 
Item, por quanto falca la círc unílancia de AIva4 
ceas, quiero que lo fean quatro Colegíales, que es la 
gente de mas cumpUmicncos, y buícííán el mas pron^; 
to de fu obligación ttvmi volüntad^on la ptotexta de 
no gaftar ceremonias; folo íc Ies permite el ufo de mi 
Moncaatc, por fi acafo los maldicientes, viendoíc l i -
bres del rebésde mí pluma, tiraíTcn tajos a mi mor-3 
tandad,den á cada uno fu carta de pago-,no les encargo 
el cobro de mi fama, que ya fe hizotnortahy como el 
mas fixo remante de mis bienes, iafticuyo en ella 
por legicimos herederos á mis dos amados hijos Pcri-i 
co, y Sancho: Efta es mi voluntad, la que quiero folo 
tenga fuerza, revocando, como defde luego revoco, 
otros qualcíquicra Teftamentos, anteriores, b poftcj 
ñores, los que dtfde luego doy por nulos,y de ningún 
yalor, ni cfc<5to, &c. 
Aqui llegaba nueftro amado Macñro^quando 
la fatiga de fus difcurfbs,!e incitaba áel apetecido defi 
canfo: entregadas al íueño fus p3tcncian,fe ahogaron 
en fu fantasía mas de quatro kgados de gufto , que 
fue-
n ' 
fueran íman ¿ e hs vokritades 5 y« ñbfotros qiic ! 
ftrfmos tefttgos de vida «fta & ultima > nos 
precio íacada a todas kecs, porq^i© fu^  ver-í 
dadero conteriidó fticífe dettierro ckiíloflOlí 
imaginados errores.:/-í',; ^ t u q o[ i ¡ ¡ 
F I N . 
Jm'lcv íf/igstiilH ror 
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